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  五、《美人计》其他  
  从内容到形式，大概可以肯定的也就是一些演员的态度了，看得出一些演
员很用心地去饰演自己的角色。  
  《美人计》的最后，饰演男老师的角色对大家说，如果大家看了这个戏还
不明白，那么散场后可以到后台，或者是到中文系找林老师讨论。笔者就是不
明白的人之一，以上就是不明白的解读。昨天还有个中文系的老教授对笔者
说：“我发现很多老师都比你们这些学生宽容。”可是大家都宽容，不靠批
评，戏剧怎么进步？套用《茶馆》中常四爷的那句话：“我爱咱们的大清国，
我怕它完了！”——我爱咱们的话剧，我也怕它就这样不伦不类地走下去！卡
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尔维诺早就告诉我们为什么要读经典，如果没有才力做原创话剧，就应该努力
让一些经典重现舞台，带给观众美的享受，（哪怕是《阴道独白》那样的美国
三流朗诵剧也好些），而不是用一套自己都解释不清楚的主义去阉割历史，就
以为用之四海皆准了。同样的，对一个演出了的话剧的批评，也应该从文本和
舞台出发，而不是不论剧作的优劣，因为可以套自己的理论，就毫无原则地大
加赞赏了。 
 
